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V fonologiji in fonetiki obstajajo različni pristopi k razmerju med obema vedama. V nalogi 
obravnavamo standardno teorijo oznak in teorijo elementov, osredotočimo se na zvenečnost 
pripornikov. Po tradicionalni poti je zvenečnost definirana izgovorno, vezalna fonologija pa se 
nasprotno osredotoča na akustiko. Slednja je bila predmet raziskave te naloge, osredotočili smo se 
na dolžino in periodičnost glasu kot akustična odraza zvenečnosti pri pripornikih v slovenščini. V 
empiričnem delu je bil izmerjen prispevek obeh dejavnikov k akustičnem izrazu zvenečnosti na 
pripornikih. 
 




The science of phonology and the science of phonetics know various approaches which connect 
them together. In this work we examine the Standard Feature Theory and Element Theory with the 
focus on the voicing of fricatives. In the traditional view, voicing is defined with respect to 
articulation, however, Element Theory focuses on the acoustics. The latter has been the subject of 
our research. Our focus has been the lenght and periodicity of the sound as the acoustic reflection of 
voicing in slovenian. The contribution of each variable to the acoustic expression of the voicing on 
the fricatives has been measured in the empirical part of the thesis. 
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V fonologiji in fonetiki poznamo različne načine dodeljevanja lastnosti glasovom in načine 
interpretacije posameznih dogodkov medsebojnega vpliva glasov. Osrednje vprašanje diplomskega 
dela so akustični podpisi zvenečnosti na pripornikih, katerih rezultati so predstavljeni v empiričnem 
delu. Predhodna poglavja pa so namenjena napotitvi bralca do razlogov za to raziskavo in 
predstavitvi potrebnega znanja za razumevanje motivacije, ki je do te raziskave pripeljala. 
 
V prvem poglavju se spoznamo s tradicionalnimi in manj tradicionalnimi teorijami o sestavi glasov 
oz. segmentov. Predstavljeni sta dve pomembni veji fonologije, ki dojemata sestavo glasov na 
drugačen način, to pa jima omogoča shajanje do različnih interpretacij vpliva posameznih lastnosti 
glasov na njihovo izgovarjavo. 
 
Drugo poglavje nas seznani s fonologijo fonacijskih tipov. Najprej je predstavljeno tradicionalno 
označevanje, ki uporablja samo oznaki za zvenečnost in pridihnjenost. Temu sledi nasprotni pogled, 
ki se zavzema za deljenje v dva neodvisna dejavnika, temelječa na napetosti glasilk in velikosti 
odprtine glotisa. To povzroči nastanek velikega števila različnih kombinacij oznak, kar je po eni 
strani lahko uporabno, po drugi strani pa pripelje do nepotrebnega drobljenja lastnosti na 
najmanjše možne delce, to pa je vzrok za nastanek neuporabnih kategorij. Temu sledi predstavitev 
delitve glasov (in jezikov) na osnovi dveh novih dejavnikov, ki temeljita na akustiki. Na podlagi 
visoke in nizke frekvence akustičnega signala lahko prepoznamo lastnosti in kategorije elementov 
in stopnjo povezanosti z zvenečnostjo. Taka delitev nam omogoči lažje raziskovanje raznolikih 
jezikov, med katerimi bi z uporabo drugih metod težko našli skupne značilnosti. 
 
Tretja točka nam na podlagi informacij iz druge točke predstavi dejansko fizično sliko akustičnega 
signala in predstavi težave, do katerih pride pri opazovanju in merjenju pripornikov in njihove 
zvenečnosti. S tem se teoretični del zaključi in preidemo k empiričnemu delu oz. rezultatom 
raziskave. 
 
V četrtem delu je torej opisana raziskovalna metoda, s katero smo prišli do rezultatov raziskave. 
Raziskovali smo akustične podpise zvenečnosti na pripornikih oz. kakšen vpliv na zvenečnost imata 
dolžina in periodičnost glasu. Predstavljen je raziskovalni postopek, ki vsebuje izbiro pravih okolij, v 
katerih se pojavijo priporniki, način zbiranja podatkov, izbiro prostovoljcev in postopek obdelave 
pridobljenih podatkov. Podatki so nato predstavljeni v obliki grafov in tabel, zraven pa je dodana 
















2 Fonologija in akustika 
 
2.1  Zakaj na akustiki temelječe razmerje med fonologijo in fonetiko? 
 
V fonologiji in fonetiki se uveljavljajo različni pogledi o zgradbi segmentov. Tradicionalni pogled se 
imenuje standardna teorija oznak in posameznim oznakam ne priznava samostojnosti 
interpretacije, kar pomeni, da oznake lahko interpretiramo (izgovorimo) le v povezavi z drugimi. Na 
primer, [+visok] lahko interpretiramo le v povezavi z npr. [-zadaj, -zaokrožen], kar je samoglasnik i. 
V diplomskem delu prevzemam nasprotni pogled iz teorije elementov, imenovan hipoteza o 
samostojni interpretaciji. V njej se oznake imenujejo elementi, skupki elementov pa segmenti. 
Hipoteza elementom dovoljuje samostojnost v segmentih in zanika nujno prisotnost drugih 
elementov za njihovo interpretacijo. Segmenti s samo enim elementom se imenujejo ''primitivni 
segmenti'' , tj. vsebujejo samo eno oznako (element), ki ima avtonomen fonetični podpis. Najboljši 
primer primitivnih segmentov so samoglasniki a, i, in u. Vokale a, i in u torej lahko interpretiramo 
kot posamezne elemente [A], [I] in [U]. Temelj te hipoteze je ideja, ki srednje vokale obravnava kot 
združitev visokih in nizkih vokalov. E sestoji iz [A, I], o pa iz [A, U]. (Harris in Lindsey 1995) 
 
Fonologija po tradicionalnem pogledu služi kot priprava kognitivnih objektov za njihovo fizično oz. 
fonetično izvedbo. V standardni teoriji oznak namreč ni možno interpretirati vseh stadijev izpeljave, 
saj imajo fonološki in fonetični objekti različno naravo. 
 
Za primer vzemimo ožanje nenaglašenega o-ja v u v slovenščini. O prvotno nosi razlikovalne oznake 
[-visok, -nizek, +zadnji], a interpretacija tega ni možna, zato mu je potrebno dodati še [+zaokrožen], 
za izpeljavo v u pa se [-visok] spremeni v [+visok]. 
 
[-visok, -nizek, +zadnji]  [-visok, -nizek, +zadnji, +zaokrožen]  [+visok, -nizek, +zadnji, 
+zaokrožen] 
 
V teoriji elementov pa ves čas delamo z istimi objekti. Fonološko reprezentacijo dobimo v predelavo 
in jo na koncu tudi izdamo. 
 
Ponovno za primer vzemimo ožanje nenaglašenega o-ja v u v slovenščini. Po hipotezi o samostojni 
interpretaciji samoglasnik o [A, U] lahko takoj interpretiramo, za pretvorbo v u pa odvzamemo [A] in 
že smo pri končnem rezultatu. Ne potrebujemo nikakršnih vmesnih korakov, le [A] izgine. 
 
[A, U] [U] 
 
Na primerih jasno vidimo, da v standardni teoriji oznak nastopi veliko več vmesnih upodobitev, ki 
počasi pripeljejo do rezultata, katerega lahko fizično interpretiramo. To prinese nepotrebne 
komplikacije. V hipotezi o samostojni interpretaciji pa se tako lahko katerakoli od reprezentacij na 
vseh stopnjah izpeljave uporabi za fizično interpretacijo. 
 
Jakobsonska oživitev prav tako nasprotuje standardni teoriji oznak, torej osnovanju oznak na bazi 
artikulacije. Artikulacije posameznih govorcev so različne, zato nastane problem pri uporabi 




artikulacijo. Zagovorniki Jakobsonskega pogleda pa so mnenja, da bi morali oznake (ki sestavljajo 
segmente) v prvi vrsti upodabljati z akustičnimi izrazi, ki niso odvisni od posameznega govorca in 
poslušalca. Najpomembnejša točka po Jacobsonu je, da si govorni signal delita govorec in poslušalec, 
medtem ko se generativna slovnica ne ukvarja s povezavo med znanjem jezika (fonologijo) in rabo 
jezika (fonetiko). To je tudi razlog za uporabo akustičnih izrazov za opisovanje specifikacij 
elementov, ki služijo kot pretvorbi besednih kontrastov v sporočilo. ''Elementi so notranja 
reprezentacija vzorcev na podlagi katerih poslušalci dekodirajo zvočni signal, govorci pa izvajajo in 
nadzirajo svojo izgovarjavo .'' (Harris in Lindsey 1995) 
 























































































































3 Fonologija zvenečnosti in pridihnjenosti 
 
3.1  Razlikovanje med spontano in aktivno zvenečnostjo 
 
Zvenečnost je lastnost glasov, pri katerih glasilke vibrirajo. Poznamo več vrst zvenečnosti in sicer 
spontano zvenečnost ter aktivno zvenečnost. Spontana zvenečnost je značilna za samoglasnike (v 
slo. so to /a/, /e/, /ɛ/, /ə/, /i/, /o/, /ɔ/, /u/) in zvočnike (/m/, /n/, /l/, /r/, /v/, /j/, /w/), kjer je 
govorna cev dobro pretočna, zato potrebujemo le malo napora za ohranjanje vibracij glasilk, aktivna 
zvenečnost pa se pojavi pri zvenečih nezvočnikih (/b/, /d/, /z/, /g/, /ʒ/, /d ʑ/, /dz/), kjer se govorna 
cev zoža, je slabše pretočna, zato potrebujemo več pritiska, da potisnemo skozi dovolj zraka za 
ohranjanje vibracij glasilk. Zaradi tega dodatnega napora samo aktivno zvenečim glasovom 
pripisujemo fonološko oznako zvenečnosti. (Odden 2013) 
 
 
3.2  Tradicionalni oznaki 
 
Tradicionalno za opisovanje lastnosti glasov uporabljamo razlikovalne oznake, izmed katerih sta za 
potrebe te diplomske naloge pomembni [+zveneč] in [+pridihnjen]. Prva je zvenečnost, ki pri 
nastanku glasu opisuje vibracijo glasilk, označujemo pa jo s [±zveneč]. Druga je pridihnjenost, ki 
opisuje močen sunek zraka skozi glasilke oz. sape ob izgovorjavi določenih glasov, označujemo pa jo 
s [± pridihnjen]. 
 
Po drugi strani pa Halle in Stevens (1971) raziskujeta temeljne razloge za ti razlikovalni oznaki, tj.  
zvenečnost, pridihnjenost. 
 
Delita jih v dva neodvisna dejavnika, v napetost glasilk in statično odprtino glotisa, ki sta posledica 
spreminjanja postavitve laringalnih mišic. Z manipulacijo teh dveh dejavnikov pa dobimo štiri 
osnovne izide oz. značilnosti. To so [±razširjen glotis ], [±zožan glotis], [±napete glasilke] in 
[±ohlapne glasilke]. Halle in Stevens (1971) sta mnenja, da bi zaradi njihove osnovnosti morale 
nadomestiti tradicionalne razlikovalne oznake, kot so zvenečnost, pridihnjenost, glotalizacija, višina 
tona itd. 
 
Takšna delitev ne uživa enotnosti v literaturi. Za primer vzemimo članek Szigetvári (1996). Prva 
kritika leti na delitev v razlikovalne oznake [±razširjen glotis ], [±zožan glotis], [±napete glasilke] in 
 
 +napet, -ohlapen -napet, -ohlapen -napet, +ohlapen 
+razširjen 
nezveneči pridihnjeni 
nezveneči delno Zveneči pridihnjeni 
-zožan pridihnjeni zapornik zapornik 




nezveneči zapornik nepridihnjeni zapornik 
-zožan zapornik 






+ohlapen  [ɓ] 
[p‘] [ʔb]   
 
Tabela 1: 9 laringalnih tipov 
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[±ohlapne glasilke]. Z njimi namreč dobimo 16 kombinacij ˙(oz. 9, saj nasprotne si lastnosti 
[+razširjen glotis, +zožan glotis] in [+napete glasilke, +ohlapne glasilke] ne morejo stati skupaj). 
 
Tudi 9 značilnosti pa je preveč. Poglejmo si kombinacijo [-napete glasilke, -ohlapne glasilke, 
+razširjen glotis, -zožan glotis], ki predstavlja polovično aspirirani zapornik (Pk) v korejščini. 
Predstavljal naj bi srednjo pozicijo med močno aspiriranimi in neaspiriranimi zaporniki. To pa ni 
dovolj trden razlog za potrditev take razdelitve oznak, saj po že znani literaturi ti glasovi sodijo med 
ejektive. (Kenstowicz 1994 : 40) (Szigetvári 1996) 
 
Pri podrobnejšem ogledu korejskih zapornikov vidimo, da razlike med pridihnjenimi in 
nepridihnjenimi pravzaprav ni. Razliko določa samoglasnik za zapornikom. Za nepridihnjenimi stoji 
samoglasnik z visokim tonom, za delno pridihnjenimi pa samoglasnik z nizkim tonom. (Živanović, 
Ferme 2003) 
 
3.3  Predstavitev laringalnih elementov vezalne fonologije 
 
V teoriji elementov poznamo laringalna elementa |H| in |L|, ki sta uporabna predvsem zaradi njune 
večnamenskosti. Označujeta namreč več lastnosti in s tem pripomoreta k razlagi različnih interakcij 
med glasovi. (Backley 2011) 
 
Prisotnost elementa |H| povzroča: aspiracijo pri zapornikih, trenje pri priporniki in visok ton pri 
samoglasnikih 
 
Element |H| določa stopnjo trenja. Njegova prisotnost zviša frekvenco in ustvari neperiodični zvočni 
signal, zaradi česar nastane visok šum. Tesno se povezuje z napetimi glasilkami, pridihnjenostjo in 
samoglasniki z visokim tonom. 
 
Prisotnost elementa |L| povzroča: zvenečnost pri zapornikih, zvenečnost pri pripornikih (predmet 
raziskave) , nizek ton pri samoglasnikih in nosniškost pri soglasnikih in samoglasnikih 
 
Element |L| določa stopnjo sproščenosti glasilk. Njegova prisotnost zniža frekvenco in ustvari 
periodični zvočni signal. Tesno se povezuje z ohlapnimi glasilkami, nosniškostjo in samoglasniki z 
nizkim tonom. 
 
3.3.1 Tipologija fonacijskih tipov  
Jezike delimo na dva tipa. Prvi so |H|-jeziki, v katerih se nezvočniki (oz. zaporniki) delijo na 
nepridihnjene in pridihnjene.. Drugi so |L|-jeziki, v katerih se nezvočniki delijo na nezveneče in 
zveneče. (Backley 2011) 
 
Element |H| se uporablja za razlikovanje med nepridihnjenostjo in pridihnjenostjo v jezikih kot so 
angleščina, švedščina ipd. Dobimo nepridihnjeni /p/ in pridihnjeni /ph/. 
 
Element |L| se uporablja za razlikovanje med zvenečimi in nezvenečimi zaporniki v jezikih kot so 
francoščina, japonščina, nizozemščina, slovenščina itd. Tu obstajajo nezveneči oz. nevtralni in 











































Slika 5: Odraz elementa |L| 
 
Odraz elementa |H| Odraz elementa |L| 
 
Visokofrekvenčni šum pripornika, označen s črko H, in nizkofrekvenčni pas, slišen med zaporo 
pripornika, označen s črko L. 
 
Visokofrekvenčni neperiodični signal elementa |H| se odraža kot šum. Obstajata dve vrsti šuma. 
Prvega lahko imenujemo nenadni, kar pomeni nenaden izbruh energije po oviri v zapornikih, drugi 
pa je neprekinjeni. Nastane zaradi prehoda zračne turbulence skozi ozko odprtino, kar povzroči 















4 Zvenečnost na pripornikih 
 




Vibracijo glasilk pri glasovih v tradicionalni fonologiji opišemo z zvenečnostjo, v vezalni fonologiji 
pa s prisotnostjo elementa |L|. Nastanek povzroči nizkofrekvenčno energijo, mehko nebo pa se 
zniža. V obeh pristopih se vidi enaka posledica v periodičnosti akustičnega signala, ki je bolj 
periodičen od akustičnega signala nezvenečega glasu. 
 
Na žalost je razlika med zvenečnostjo in nezvenečnostjo popolnoma jasna samo pri nekaterih 
glasovih. V akustičnem signalu zapornikov se jasno vidi prisotnost nizke frekvence pred izgovorjavo 



















































































Pri pripornikih je viden bolj periodičen šum pri zvenečem /z/ in manj periodičen šum pri 




























































































Na podlagi teh dveh dejavnikov, tj. periodičnosti in dolžine, smo osnovali empirično raziskavo. 
Glavno vprašanje je bilo, na kakšen način je v slovenščini izražena zvenečnost. S periodičnostjo 
signala ali z dolžino glasu? Meritve smo vzeli pripornikom /s/, /š/, /z/, /ž/, saj se kot sibilanti 
pojavljajo leksikalno in najlažje prepoznamo njihov signal. V zgornjih slikah lahko jasno vidimo 
njihovo dolžino in jih zato preprosto izmerimo. Pripornikov /f/ in /h/ nismo vzeli v ogled, saj se 






























































5.1  Predmet raziskave 
 
Predmet raziskave te diplomske naloge je bila zvenečnost na pripornikih. Raziskovali smo, ali je pri 
izražanju zvenečnosti pomembnejša dolžina ali periodičnost glasu.. Pod ogled smo vzeli sibilante 
/s/, /š/, /z/, /ž/, ker je njihov signal najmočnejši in jih zato najlažje prepoznamo. Opravljene so bile 
meritve dolžine in periodičnosti teh glasov na vzorcu posnetkov govorcev različnih narečij 
slovenskega jezika. 
 
5.2  Raziskovalna metoda 
 
5.2.1 Postopek zbiranja podatkov  
Preden smo se lahko lotili preiskave, smo morali določiti najustreznejše pripornike za določanje 
pogojev za zvenečnost. Izbrali smo sibilante s, š, z, ž, saj je njihov akustični signal najmočnejši in jih 
zato najlažje izmerimo. Nato smo poiskali besede, v katerih se ti sibilanti pojavijo v različnih 
položajih in sicer na začetku besede pred naglašenim samoglasnikom (#_V), na začetku besede pred 
nenaglašenim samoglasnikom (#_v) med nenaglašenim in naglašenim samoglasnikom (v_V), med 
naglašenim in nenaglašenim samoglasnikom (V_v) in med dvema nenaglašenima samoglasnikoma 
(v_v). Besede smo vnesli v zgodbo. Zatem smo s snemalnikom zvoka posneli branje zgodbe. Za 
bralce zgodbe smo izbrali govorce gorenjskega, štajerskega in dolenjskega narečja, iz vsakega pa 
predstavnika obeh spolov. 
 
5.2.2 Postopek obdelave podatkov  
Zvočne posnetke smo v programu Praat anotirali. Z uporabo programa Parselmouth smo iz anotacij 
izračunali dolžino in periodičnost vsakega sibilanta. Periodičnost je bila ovrednotena s pomočjo 
Praatovega algoritma za zaznavo višine osnovnega tona, natančneje, z delom algoritma, ki 
prepoznava nezvenečnost. Prag nezvenečnosti je bil s standardne vrednosti 0,45, primerne za 




Iz statistične obdelave podatkov najprej dobimo grafične prikaze. Vsak prikaz nam pove srednje 
dolžine (normalizirane na glas /s/ v okolju v_V, da lahko primerjamo dolžine različnih govorcev) in 
odstopanja segmentov /s/, /z/, /š/, /ž/ v posameznih položajih v besedi. Črna črta v sivem polju 
označuje povprečno dolžino segmenta, sivo polje polovico vseh podatkov, črtkane črtice ostale 
podatke razen največjih odstopanj, ki so označena z majhnimi krogi. Kar je bistvenega pomena, so 
razlike med nezvenečimi in zvenečimi segmenti, torej /s/-/z/ in /š/-/ž/. V prvem sklopu slik je med 








































































































































































Te vizualne rezultate je bilo potrebno obdelati tudi s statistično analizo. S tem smo preverili, ali so  
podatki statistično značilni oz. ali je razlika med dolžinami po količini podatkov dovolj močna za 
shajanje do zaključkov. 
 
Sledita dve tabeli. Prva primerja dolžine /s/ in /z/, druga dolžine /š/ in /ž/. V tabeli ima vsako 
okolje segmenta svojo vrstico v kateri so izražene vrednosti. Za nas sta relevantni dve, Shapiro-Wilk 
in Welch, natančneje vrednosti p. Najprej se posvetimo primerjavi dolžin. Izračunamo vrednost p 
pri Shapiro-Wilk. Če je pri obeh segmentih večja od 0,05, pomeni, da je porazdelitev pri obeh 
segmentih normalna (Gaussova krivulja) in lahko izračunamo vrednost p pri Welch. Če je slednja 
vrednost manjša od 0,05, pomeni, da je razlika v dolžini nezvenečih in zvenečih statistično značilna. 
 
 
okolje  s   z   s ~ z  
 N Shapiro-Wilk N Shapiro-Wilk Welch Wilcoxon 
  W p W p t p V p 
#_V 18 0,956 0,527 24 0,972 0,721 6,641 < 0,001 403 < 0,001 
v_V 59 0,978 0,348 75 0,970 0,074 18,247 < 0,001 4371 < 0,001 
#_v 80 0,988 0,672 29 0,945 0,133 13,757 < 0,001 2238 < 0,001 
V_v 33 0,961 0,273 17 0,940 0,317 5,011 < 0,001 480 < 0,001 
v_v 86 0,992 0,871 36 0,978 0,664 14,491 < 0,001 3017 < 0,001  












okolje  š  ž    š ~ ž 
 N Shapiro-Wilk N Shapiro-Wilk  Welch Wilcoxon 
  W p W p t p V p 
#_V 17 0,946 0,392 9 0,871 0,127 5,926 < 0,001 149 < 0,001 
v_V 46 0,984 0,751 25 0,974 0,755 11,147 < 0,001 1120 < 0,001 
#_v 17 0,907 0,090 6 0,904 0,397 5,418 < 0,001 97 < 0,001 
V_v 22 0,946 0,263 15 0,963 0,750 6,527 < 0,001 309 < 0,001 
v_v 7 0,923 0,495 17 0,927 0,192 3,192 0,010 101 0,007  

















Enakemu postopku sledimo pri primerjavi periodičnosti, ki je ni bilo potrebno normalizirati. Iz 
statistične obdelave podatkov dobimo grafične prikaze. Vsak prikaz nam pove srednje periodičnosti 
in odstopanja segmentov /s/, /z/, /š/, /ž/ v posameznih položajih v besedi. V tem drugem sklopu 


















































































































































Slika 19: Segment v položaju V_v 
 
Vizualne rezultate je bilo treba ponovno obdelati s statistično analizo. S tem smo ponovno preverili, 
ali so podatki statistično značilni oz. ali je razlika med periodičnostjo po količini podatkov dovolj 
močna za shajanje do zaključkov. 
 
Sledita dve tabeli. Prva predstavlja periodičnost /s/ in /z/, druga periodičnost /š/ in /ž/. Ker pa so 
vrednosti p pri Shapiro-Wilk večje od 0,05, ne moremo izračunati vrednosti Welch. Zato pogledamo 




okolje   s   z    s ~ z 
 N Shapiro-Wilk N Shapiro-Wilk Welch  Wilcoxon 
  W p  W p t  p V p 
#_V 18 0,802 0,002 24 0,933 0,111    101 0,003 
v_V 59 0,911 < 0,001 75 0,983 0,393    1046 < 0,001 
#_v 80 0,915 < 0,001 29 0,924 0,039    848 0,033 
V_v 33 0,927 0,029 17 0,937 0,284    230 0,306 
v_v 86 0,923 < 0,001 36 0,967 0,347    1047 0,005 
   Tabela 4: Primerjava periodičnosti /s/ in /z/    
            
okolje  š   ž     š ~ ž 
 N Shapiro-Wilk N Shapiro-Wilk Welch  Wilcoxon 
  W p  W p t p V p 
#_V 17 0,967 0,773 9 0,826 0,040    12 < 0,001 
v_V 46 0,941 0,021 25 0,959 0,387    323 0,002 
#_v 17 0,962 0,675 6 0,968 0,878 -1,668  0,117 32 0,201 
V_v 22 0,910 0,048 15 0,965 0,772    109 0,086 
v_v 7 0,801 0,042 17 0,953 0,511    47 0,455  




Nazadnje raziščemo še ali sta dolžina in periodičnost povezani, kar prikažemo z grafom raztrosa. Na  
prvi sliki so zbrani vsi izmerjeni glasovi. Vsaka posamezna pika je primer posamezne izgovarjave  
glasu, ki je na graf uvrščena glede na svojo dolžino in periodičnost. Drugi in tretji graf predstavljata 



































































































































































Korelacijo, grafično prikazano z grafom raztrosa, lahko ovrednotimo s pearsonovim količnikom, ki 
nam pove stopnjo korelacije med dvema spremenljivkama (v našem primeru dolžino in  
periodičnostjo). S spodnjo tabelo si lahko pomagamo pri interpretaciji pearsonovega količnika.  
 
korelacija moč smer 
-1.0 do -0.9 zelo močna negativna 
-0.9 do -0.7 močna negativna 
-0.7 do -0.4 srednja negativna 
-0.4 do -02 šibka negativna 
-0.2 do 0 zanemarljiva negativna 
0 do 0.2 zanemarljiva pozitivna 
0.2 do 0.4 šibka pozitivna 
0.4 do 0.7 srednja pozitivna 
0.7 do 0.9 močna pozitivna 
0.9 do 1.0 zelo močna pozitivna  
Tabela 6: Vrednosti pearsonovega količnika in njihov pomen 
 
Prva slika, na kateri so zbrani vsi sibilanti, ima vrednost pearsonovega količnika -0.25451. To 
pomeni, da je med dolžino in periodičnostjo nezvenečih in zvenečih pripornikov šibka negativna 
korelacija. Slika nezvenečih sibilantov nosi vrednost -0.078706, slika zvenečih sibilantov pa 
 
vrednost 0.085663. Ker ni videti bistvene razlike v korelaciji nezvenečih in zvenečih z dolžino, lahko 




Iz pridobljenih rezultatov vidimo, da je v nasprotju z napovedmi fonoloških teorij (tako iz  
standardne teorije oznak kot standardne vezalne fonologije), v akustičnem izrazu zvenečnosti 
dolžina glasu bolj pomembna kot periodičnost. To dognanje nam odpira nove možnosti razlage 
zvenečnosti in motivacijo za nadaljevanje raziskav v smeri dolžine. Kljub temu pa poglavje o 
periodičnosti še ni zaključeno. Na slikah 24-30 so prikazani grafi raztrosa posameznega govorca.  
Opazimo, da pri nekaterih periodičnost igra majhno vlogo, pri drugih ne. S tem se nam postavlja 
vprašanje, ali so bile vrednosti izračunane s pravo metodo. Povsem možno je namreč, da bi z 
drugačnim postopkom (merjenjem amplitude nizkofrekvenčnega pasu) dobili rezultate, ki bi pričali 



























































































































































































































































































Nalogo smo pričeli s tezo o pomembnosti vpliva periodičnosti na zvenečnost pri pripornikih v 
slovenščini. Preučili smo glavne poglede in teorije, ki pričajo za in proti tej tezi, pregledali različne 
delitve lastnosti glasov in spoznali poglede različnih raziskovalcev. V procesu smo ugotovili, da nam 
standardna teorija oznak ne pomaga najbolj pri določevanju vzrokov za zvenečnost, zato smo se 
osredotočili na teorijo elementov, ki temelji na akustiki. Tu so vzroki za zvenečnost bolj jasni, a za 
bolj natančno sliko smo morali opraviti meritve. Posneli smo govorce različnih slovenskih narečij, 
izmerili dolžine in periodičnosti izgovorjenih pripornikov in podatke analizirali. Rezultati analiz so 
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